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Resolución de 19 de septiembre de 2017 por la que se eleva a Consejo de Gobierno la aprobación 
con carácter definitivo del programa de “Ayudas para Participación en Congresos y Reuniones 
Científico Técnicas de carácter internacional” (2ª resolución) del Plan Propio de Investigación 
correspondiente al año 2017, aprobado por acuerdo de 08/05/2017 de la Comisión de Investigación 
de la Universidad de Granada  
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Ayudas para Participación en 
Congresos y Reuniones Científico Técnicas de carácter internacional” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P13) y en  BOJA 
nº 50 de 15  de Marzo 2017, valoradas las solicitudes admitidas en la convocatoria de 2017, y 
aplicados los criterios y requisitos que establece la convocatoria, finalizado el plazo de alegaciones 
y no habiéndose presentado ninguna,   la Comisión de Investigación, en su reunión del 13 de julio 





Primero.  Hacer pública la propuesta definitiva de ayudas a la Participación en Congresos y 
Reuniones Científico Técnicas de carácter internacional incluidas en el Anexo I del presente 
acuerdo.   
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
de la Universidad de Granada (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P13), que 




Granada, 19 de septiembre de 2017 









Anexo 1: Relación provisional de solicitudes Propuestas: 
 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE LUGAR INICIO FIN CANTIDAD 
28 BURGOS NÚÑEZ ANTONIO Nantes, Francia 21-jun-17 23-jun-17 180,00 € 
29 ANDRéS MALDONADO PILAR París, Francia 21-may-17 25-may-17 300,00 € 
30 PRADOS GARZóN JONATHAN París, Francia 21-may-17 25-may-17 300,00 € 
31 IBáñEZ CASAS INMACULADA Washington DC (USA) 02-ago-17 06-ago-17 400,00 € 
32 CORTINA PÉREZ BEATRIZ Dublín, Irlanda 17-may-17 18-may-17 120,00 € 
33 MEIJIDE ORIVE ANA Viena, Austria 23-abr-17 28-abr-17 360,00 € 
34 GARRIDO DEL ÁGUILA DUNIA San Francisco, California (USA) 10-may-17 13-may-17 320,00 € 
35 HOLGADO NUñEZ DARíAS MANUEL Sevilla, España 10-jul-17 14-jul-17 200,00 € 
36 COBO RODRIGUEZ BEATRIZ Bolonia. Italia. 14-jun-17 16-jun-17 180,00 € 
37 BRAOJOS GOMEZ JESICA Boston (Massachusetts) (USA) 09-ago-17 13-ago-17 400,00 € 
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE LUGAR INICIO FIN CANTIDAD 
38 MARTINEZ YAÑEZ CELIA Palazzo Coppini, Florencia_Italia 18-may-17 19-may-17 120,00 € 
39 SENDRA COMPTE SANDRA París (Francia) 21-may-17 25-may-17 300,00 € 
40 GARCIA GARCIA CATALINA VIENA, AUSTRIA 03-jul-17 05-jul-17 180,00 € 
41 SAN MARTíN PéREZ MONTSERRAT LA PLATA, ARGENTINA 22-jun-17 24-jun-17 240,00 € 
42 PEREZ SANCHEZ JOSE MARIA La Coruña, España 08-jun-17 09-jun-17 80,00 € 
43 JABALERA CABRERIZO Marco Olomouc, CZECH REPUBLIC 02-jul-17 07-jul-17 360,00 € 
45 HIDALGO GUTIERREZ AGUSTIN Colonia (Alemania) 09-jun-17 16-jun-17 300,00 € 
46 OLMEDO PALMA PABLO Valencia, España 28-jun-17 30-jun-17 120,00 € 
48 OLMEDO MORENO EVA MARIA Orlando, Florida, EE.UU. 08-jul-17 11-jul-17 320,00 € 
49 EXPÓSITO LÓPEZ JORGE 0rlando, Florida. EEUU 08-jul-17 11-jul-17 320,00 € 
51 CIRIA PEREZ LUIS FERNANDO Como, Italy 24-jul-17 29-jul-17 360,00 € 
53 MASCARAQUE MOLINA CRISTINA Colonia, Alemania 11-jun-17 15-jun-17 300,00 € 
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE LUGAR INICIO FIN CANTIDAD 
54 GARCÍA FUENTES JUAN MANUEL VERONA (ITALIA) 08-jun-17 10-jun-17 180,00 € 
55 CUADROS RODRÍGUEZ LUIS Arles, Francia 27-jun-17 30-jun-17 240,00 € 
56 GONZALEZ CASADO ANTONIO Arles, Francia 27-jun-17 30-jun-17 240,00 € 
57 RUIZ HERRERA NOELIA Praga. República Checa 07-oct-17 11-oct-17 300,00 € 
58 GUTIÉRREZ BRAOJOS CALIXTO Copenhague 21-ago-17 26-ago-17 360,00 € 
60 LóPEZ CORDERO RAFAEL Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. UNIVERSIDAD DE VIGO 
15-jun-17 17-jun-17 120,00 € 
61 AROSTEGUI PLAZA JOSE LUIS Volos (Grecia) 07-jun-17 10-jun-17 240,00 € 
62 TELGA MAïKA Dubrovnik, Croacia 25-may-17 28-may-17 240,00 € 
64 RAMIREZ HURTADO CARMEN Innsbruck, Austria 27-ago-17 02-sep-17 420,00 € 
65 TRIGUERO MARTÍNEZ LUIS ÁNGEL Oporto, Portugal 13-jul-17 14-jul-17 80,00 € 
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE LUGAR INICIO FIN CANTIDAD 
67 HERRERÍAS VELASCO JOSÉ MANUEL Lisboa, Portugal 05-jul-17 08-jul-17 160,00 € 
68 LARA VARGAS FRANCISCO JESÚS Praga. República Checa 18-jun-17 22-jun-17 300,00 € 
69 GONZÁLEZ OLALLA JUAN MANUEL OLOMOUC, CZECH REPUBLIC 02-jul-17 07-jul-17 360,00 € 
70 TORICES VIDAL JOSÉ RAMÓN Múnich. Alemania 21-ago-17 26-ago-17 360,00 € 
71 PÉREZ NAVARRO EDUARDO Múnich. Alemania 21-ago-17 26-ago-17 360,00 € 
72 FERRER DE LUNA JOSÉ Múnich. Alemania 21-ago-17 26-ago-17 360,00 € 
73 GARCÍA-CARRIL PUY NEMESIO Múnich. Alemania 21-ago-17 26-ago-17 360,00 € 
74 ORTIZ MARTÍNEZ DE 
MANDOJANA 
NATALIA Atlanta, EE UU 04-ago-17 08-ago-17 400,00 € 
75 GARCÍA CAMPAÑA ANA MARÍA Praga. República Checa 18-jun-17 22-jun-17 300,00 € 
77 GARCÍA AMORÓS MAILA Roma (Italia) 19-jun-17 21-jun-17 180,00 € 
78 ALÍAS BERGEL ANTONIO J. Oporto, Portugal 29-jun-17 01-jul-17 120,00 € 
79 DÍAZ SAAVEDRA JULIÁN Barcelona (España) 26-may-17 27-may-17 80,00 € 
 
